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ФОТОБІОРЕАКТОРА В ПРОЦЕСІ ГЕНЕРАЦІЇ НОВОЇ БІОМАСИ 
 
Анотація. Досліджено режими роботи системи регенерації хімічної енергії 
діоксиду вуглецю відповідно до запропонованої методики та встановлено 
раціональні параметри функціонування фотобіореактора під час генерації нової 
біомаси. 
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Summary. The regimes of the system of chemical energy regeneration of carbon 
dioxide are investigated in accordance with the proposed methodology and the rational 
parameters of the functioning of the photobioreactor during the generation of the new 
biomass are established. 
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В основі розробленої системи регенерації хімічної енергії діоксиду 
вуглецю із використанням мікроводоростей лежить процесс фотосинтезу, що 
обумовив необхідність проведення досліджень впливу інтенсивності освітлення та 
режимів перемішування середовища на показники приросту нової біомаси.  
Експериментальні дослідження системи регенерації енергії викидів 
проводилися на базі розробленого фотобіореактора із робочим об‘ємом 50 л в 
експоненційні зоні росту мікроводоростей Chlorella vulgaris Beij. У середовищі 
Фітцджеральда з модифікацією Цендера і Горхема №11 протягом 17 діб.  
Система представлена у вигляді плоского вертикального фотореактора з 
можливістю використання штучного освітлення в автоматичному режимі із 
середньою інтенсивністю 2500 лк на базі LED джерел світла, встановлених на 
бокових стінках конструкції (дві стрічки із білим світлом – колірна температура 
5500 К, по одній – червоного (640 ’ 700 нм) та синього (450 ’ 480 нм) кольорів), 
протягом 16 годин на добу.  
Серія експериментальних досліджень дала змогу встановити приріст 
біомаси (за температури середовища 21–27 ºС) в залежності від інтенсивності 
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освітлення під впливом сонячного випромінювання (рівень освітленості 9000 лк) 
та при штучному освітленні із величинами 2500, 5000 та 7500 лк протягом 17 діб 
(рис. 1а). Проаналізовані результати дали змогу встановити, що використання 
природного освітлення є ефективнішим на 25% з енергетичної та біологічної 
точки зору, оскільки приріст кількості клітин збільшився в 2,9 рази. 
З метою визначення енергетичних витрат і вибору у зв'язку з цим 
раціонального режиму перемішування та рівня освітленості нами проведено 
експериментальні дослідження в експоненційній фазі росту мікрокультури 
протягом 17 діб. Досліджено режими перемішування з часовими експозиціями: 
60/3600 с; 60/7200 с; 60/14400 с; постійним перемішуванням та без перемішування 
із штучним освітленням середовища 2500 лк протягом 16 годин на добу. Це 
дозволило встановити необхідні енергетичні параметри системи перемішування 
на рівні 0,028 Вт·год/л та системи освітлення – 1,06 Вт·год/л для забезпечення 
максимального приросту біомаси протягом доби (рис. 1б).  
Розроблено системукерування для забезпечення рівня рНу визначеному 
діапазоні 6–6,5 рН, та підтриманнянеобхідної температури в межах 22 – 25 ºС із 





Рис.1. Динаміка приросту кількості клітин: а) показниках 
інтенсивності освітлення; б) режими перемішування 
 
Теоретично обґрунтовано спектральний склад джерела світла та 
експериментально отримано показники середньодобового приросту сухої нової 
біомаси мікроводоростей на рівні 3,46 г/л, а також визначено показники 
максимального приросту клітин (248,4– 720,36·млрд/дм3) в залежності від 
інтенсивності світлового потоку (для величин освітлення 2500 – 9000 лк). 
  
